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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI TAAS KESÄKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
kesäkuussa 1982 tukkukaupassa 3,1 % ja vähittäiskaupassa 2,0% 
edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa myyn­
ti pysyi tukkukaupassa lähes edellisen vuoden vastaavan ajan­
jakson tasolla, mutta kasvoi vähittäiskaupassa 1,5 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi kesäkuussa voimakkaimmin 
kultasepänteosten ja kellojen kauppa (21,2 %). Runsaasti kas- 
voivat myös sähköalan tarvikkeiden kauppa (9,7 %) ja huone­
kalukauppa (8,5 %). Myynnin määrän lasku oli suurta kirjojen 
ja paperitavarain kaupassa (-21 %) ja muussa elintarvikkeiden 
kaupassa (-14,9 %), joka on pääasiassa kioskikauppaa.
Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi kesäkuussa eniten poltto- 
ainekaupassa (11,4 %). Kasvu oli suurta myös tekstiilialan 
tukkukaupoilla (9,6 %). Koko tekstiilimyynnin määrällinen 
kasvu oli yli 18 %.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE IGEN I JUNI
IEnligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i juni 1982 inom partihandein 3,1 % och inom detalj- 
handeln 2,0 % jämfört med juni föregaende ar. Under perioden 
januari-juni var försäljningen inom partihandein i det närmaste 
den samma som under motsvarande period föregaende ar men ökade 
inom detaljhandeln 1,5 %.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast i juni handeln med 
guldsmedsvaror och ur (21,2 %). Ökningen var stör även inom 
handeln med elvaror (9,7 %) och inom möbelhandeln (8,5 %). 
Försäljningsvolymen sjönk mycket inom handeln med böcker och 
pappersvaror (-21 %) och inom annan handel med livsmedel (-14,9%), 
som huvudsakligen omfattar kioskverksamhet.
I partihandein ökade försäljningsvolymenmest i juni inom handeln 
med bränslen (11,4 %). Ökningen var stör även inom textil- 
branschens partiaffärer (9,6 %). Heia textilförsäljningens 
volym ökade mer än 18 %.
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